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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul, Pengaruh Bauran Pemasaran dalam Peningkatan 
Jumlah Nasabah di BMT Agritama Blitar ini ditulis oleh Muhammad Abdul 
Munir dibimbing oleh Bapak Jusuf Bachtiar, S.S.,M.Pd.  
Kata kunci : Bauran Pemasaran, Peningkatan Jumlah Nasabah. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan-persaingan ketat lembaga 
keuangan syari’ah seperti halnya BMT di Indonesia. Dengan adanya persaingan 
tersebut menuntut perusahaan untuk melihat berbagai kesempatan yang ada dan 
mencari strategi untuk menarik konsumen baru dan mempertahankan konsumen 
lama. Untuk menghadapi persaingan antara lembaga perbankan yang semakin 
ketat, bank sebagai lembaga keuangan perlu mengkomunikasikan setiap strategi 
pemasaran. Variabel dari strategi pemasaran atau bauran pemasaran adalah 
produk, harga, tempat dan promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
meningkatnya jumlah nasabah ialah lokasi, pelayanan, reputasi, profit (bagi hasil). 
Oleh karena itu sebuah lembaga harus mampu memposisikan diri dan menerapkan  
bauran pemasaran yang menarik. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah produk 
berpengaruh signifikan dalam keputusan nasabah dalam memilih BMT Agritama 
Blitar? (2) Apakah harga berpengaruh signifikan dalam keputusan nasabah dalam 
memilih BMT Agritama Blitar? (3) Apakah tempat berpengaruh signifikan dalam 
keputusan nasabah dalam memilih BMT Agritama Blitar? (4) Apakah promosi 
berpengaruh signifikan dalam keputusan nasabah dalam memilih BMT Agritama 
Blitar? (5) Apakah produk, harga, tempat dan promosi berpengaruh dalam 
keputusan nasabah dalam memilih BMT Agritama Blitar?  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh signifikan 
produk dalam keputusan nasabah dalam memilih BMT Agritama Blitar (2) Untuk 
menguji pengaruh signifikan harga dalam keputusan nasabah dalam memilih 
BMT Agritama Blitar (3) Untuk menguji pengaruh signifikan tempat dalam 
keputusan nasabah dalam memilih BMT Agritama Blitar (4) Untuk menguji 
pengaruh signifikan promosi dalam keputusan nasabah dalam memilih BMT 
Agritama Blitar (5) Untuk menguji pengaruh produk, harga, tempat dan promosi 
dalam keputusan nasabah BMT Agritama Blitar. 
 
Pendekatan  penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, jenis 
penelitian yang digunakan adalah analisis asosiatif, teknik sampling yang 
digunakan adalah teknik sampel jenuh, sumber data dalam penelitian ini berupa 
data primer  yang diperoleh dari angket yang disebar pada responden karyawan 
BMT Agritama Blitar. Pengujian penelitian ini menggunakan  alat analisis regresi 
linier berganda  dengan uji t, uji f dan koefisien determinasi. 
 
xvii 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji t variabel produk 
berpengaruh secara positif dan signifikan dalam peningkatan jumlah nasabah 
BMT Agritama Blitar dengan nilai  signifikan t sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 
0,05. Untuk hasil uji t  variabel harga berpengaruh secara positif dan signifikan 
dalam peningkatan jumlah nasabah BMT Agritama Blitar dengan signifikan t 
sebesar 0,038 yang lebih kecil dari 0,05. Untuk hasil uji t  variabel tempat 
berpengaruh secara positif dan signifikan dalam peningkatan jumlah nasabah 
BMT Agritama Blitar dengan signifikan t sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05.  
Untuk hasil uji t  variabel promosi berpengaruh secara positif dan signifikan 
dalam peningkatan jumlah nasabah BMT Agritama Blitar dengan nilai signifikan t 
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sedangkan  dari hasil pengujian secara 
simultan uji F diketahui variabel produk, harga, tempat dan promosi secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan dalam peningkatan jumlah nasabah. 
Dimana diperoleh nilai f hitung sebesar 10,410 dengan tingkat signifikan sebesar 
0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05. Dari hasil uji 
Adjusted R Squre pada model ini adalah 0, 807 hal ini berarti 80,7% variabel 
peningkatan jumlah nasabah bisa dijelaskan variabel produk, harga, tempat dan 
promosi, sedangkan sisanya (100% - 80,7% = 19,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab 
yang lain 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitles, The Influence of Mix Marketing in improving the 
quality of customer in BTM Agritama Blitar written by M. Abdul Munir is 
guidance by Mr. Jusuf Bachtiar, S.S.,M.Pd. 
 
Key words: Mix marketing, improving the quality of customer 
The background of this thesis is the hard rivalries institution of Syariah 
finances such as BTM in Indonesia. By these competes demand business to see 
various opportunities and look strategy to collect new customer and hold old 
customer. To face this competes about hard banking institution, bank as finance 
institution needs to communicate each marketing strategy. Variable from 
marketing strategy or mix marketing are product, price, place and promotion. The 
factors that influence the improving of customer quantity are place, service, 
reputation, profit. So, an institution should be able to promote and apply the 
interest of mix marketing. 
 
The research problems are (1) to test the influence of significance product 
to customer decision in choose BTM Agritama Blitar (2) to test the influence of 
significance price to customer decision in choose BTM Agritama Blitar (3) to test 
the influence of significance place to customer decision in choose BTM Agritama 
Blitar (4) to test the influence of significance promotion to customer decision in 
choose BTM Agritama Blitar (5) to test the influence of product, price, place and 
promotion price to customer decision in choose BTM Agritama Blitar. 
 
The purpose of this study were (1) To examine the effect of significant 
products in the customer's decision in choosing BTM Agritama Blitar (2) To 
examine the effect of significant price in the customer's decision in choosing BTM 
Agritama Blitar (3) To test the effect of a significant place in the customer's 
decision to choose BTM Agritama Blitar (4) To examine the effect of a significant 
sale in the customer's decision in choosing BTM Agritama Blitar (5) To examine 
the effect of product, price, place and promotion in the customer's decision BTM 
Agritama Blitar. 
 
This study approach is qualitative, the kind of this study is associative 
analyze, the sampling technique is saturated sample, the data source is primary 
data which collect from questionnaire to employees respondent of BTM Agritama 
Blitar.  The study testing use analyze tool of fold linier regress by test T and 
determination coefficient. 
 
The result of this study showed that testing of T product variable gave 
influence positively and significance in improved the customer quantity of BTM 
Agritama Blitar with significance score of T 0,046 smaller from 0,05. The result 
of T test, price gave influence positively and significance in improved the quantity 
xix 
 
of BTM Agritama Blitar’s customer as big as 0,010 smaller from 0,05. The result 
of T test, promotion gave influence positively and significance in improved the 
quality of BTM Agritama Blitar’s customer as big as 0,000 smaller from 0,05. 
While the result of F test simultaneously be known the product, price, place and 
promotion variable influence significantly in improving the customer quantity, 
whereas be collected F value was 10,410 with significance level as big as 0,000 
smaller than significance standart 0,05. From the result of adjusted R Squire at 
this model were 0,807. The mean 80,7 % variable the improving of customer 
quantity could explain the product, price, place and promotion variable, while the 
residue (100%-80,7% = 19,3 %) be explained by causes of the other. 
